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PENGAKUAN 
Dengan ini, saya ingin menyatakan bahawa segala kerja-kerja yang dilakukan dalam 
Penulisan Ilmiah ini telah dihasilkan tertakluk kepada peraturan Universiti Teknologi 
MARA (UITM). Ia merupakan karya yang asli dan dihasilkan oleh saya sendiri kecuali 
nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumber rujukannya. 
Penulisan Ilmiah ini belum pernah dihantar atau diserahkan kepada mana-mana institusi 
bukan akademik atau tujuan pengijazahan atau lain-lain penganugerahan. 
Sekiranya Penulisan Ilmiah ini telah terbukti melanggar perkara yang telah disebutkan di 
atas, saya dengan sukarelanya akan mengetepikan atau tidak menuntut sebarang hak 
untuk penganugerahan  ijazah saya. Saya juga telah bersetuju supaya dikenakan tindakan 
disiplin  berdasarkan peraturan yang telah termaktub oleh Universiti Teknologi MARA. 
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Pertama sekali, saya ingin memanjatkan rasa syukur kepada Allah S.W.T kerana dengan 
berkat izin dan limpah kurnia-Nya, dapatlah saya menyiapkan penulisan ilmiah ini. 
 Sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada 
insan yang tidak jemu memberi tunjuk ajar ditujukan khas buat Puan Farah Hanini Binti 
Abdul Rahman selaku penyelia penulisan ilmiah ini. Beliau banyak memberi pandangan, 
bimbingan, dan sanggup mengorbankan masa untuk memastikan penulisan ilmiah 
berjalan dengan lancar. Segala ilmu yang dicurahkan oleh beliau akan tersemat di hati 
saya sampai bila-bila. 
 Tidak akan dilupa untuk kedua-dua insan yang saya kagumi, inspirasi dalam 
hidup dan memberi kekuatan dalam menghasilkan penulisan ilmiah ini.  Jutaan terima 
kasih dan sayang kepada ibu bapa saya iaitu Encik Achong Bin Majuli dan Puan Sihim 
Binti Tanggurung yang sentiasa ada bersama saya. Jauh di perantauan, doa ibu bapa 
sentiasa mengiringi perjalanan saya sebagai seorang pelajar dalam menuntut ilmu. 
Tambahan lagi, tidak melepaskan ucapan terima kasih atas dorongan yang diberikan 
daripada adik-beradik iaitu Sylvester, Georgina, dan Addealbert yang amat saya hormati 
sekali. 
 Seterusnya, saya juga ingin merakamkan rasa terima kasih kepada rakan-rakan 
yang membuatkan saya tidak mudah berputus asa. Segala tunjuk ajar dan bantuan 
sepanjang menyiapkan penulisan ilmiah, saya rasa terhutang budi. Kepada Fatin, Hana, 
Jaja, Shira, Ismah, Haq, Izzue, Amir, dan rakan-rakan seperjuangan yang lain, hanya 
Allah S.W.T dapat membalas jasa baik kalian. Semoga kita terus berjaya dan cemerlang 
dalam segala bidang yang diceburi. Insya-Allah. 
 Akhir sekali, semoga ilmu yang diperolehi dapat dimanfaatkan dengan sebaik-
baiknya. Terima kasih Universiti Teknologi MARA (UITM) kerana memberi peluang 
saya menimba ilmu. Akan disimpan kata-kata, „UITM DIHATIKU‟ selamanya.  
 









Kajian ini merupakan sebuah kajian ciri pragmatik dalam teks ucapan Yang Berhormat 
Khairy Jamaluddin Abu Bakar. Kajian ini melihat kepada penggunaan ciri pragmatik 
dalam teks ucapan tersebut dengan menggunakan teori yang telah dikemukaan oleh 
Asmah (2000). Dalam teori ini, Asmah (2000) telah membahagikan ciri pragmatik 
kepada tiga (3) jenis utama iaitu penyisian, pengulangan, dan seruan. Untuk ciri 
pragmatik penyisian terdapat 16 jenis ciri pragmatik. Kajian ini, pengkaji telah 
mengambil teks ucapan Pemuda UMNO pada tahun 2014 dan 2015 untuk dianalisis. 
Pengkaji telah mengenal pasti ciri pragmatik yang terkandung dalam teks dan 
menganalisisnya. Selain itu, turut menganalisis kekerapan penggunaan ciri pragmatik 
dalam teks tersebut. Dapatan kajian menunjukkan penggunaan ciri pragmatik 
pengulangan paling kerap digunakan berbanding ciri pragmatik penyisian dan seruan 
iaitu sebanyak 14 daripada 79 data. Ciri pragmatik yang paling sedikit digunakan pula 
iaitu pernyataan maklumat baharu, penambahan beranalogi, penambahan perkaitan, 
tafsirkan keadaan atau peristiwa, pernyataan kekecewaan atau kekesalan, kesimpulan 
andaian, dan pembatasan ruang lingkup maklumat, diikuti ciri pragmatik seruan 
sebanyak 1 data masing-masingnya.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
